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第 1表 就 学 率 (通学率と実質的就学率)
- 全国と長野県 -
(単位 :%)
国.県別就学率年次別 男女Brj 全 国 長 野 県就 学 率 通学率 就 学 率 実質的男 女 平 均 男 女 平 均 就学率
.1876 54.16 21.03 38.32 28.52 80.67 43.52 69.24 45.5
1877 55.97 22.48 39.88 27.93 80.36 37.ll 60.15 45.6
1878 57.59 23.51 41.26 28.86 79.66 37.04 59.57 42.6
1879 58.21 22.59 41.16 28.28 82.20 38.57 61.94 39.1
1880(明13)午 58.72 21.91 41.06 28.26 81.25 34.81 59.86 38.2
1881(明14)午 57.93 23.38 41.31 28.29 72_19 35,02 57ー36 37.2
1882 61.50 27.96 45.43 32.01 74.48 34.88 68.14 35.6
1883 63.55 30_01 47.41 33.42 76.93 39.79 71.51 35.8
1884 63.23 29.69 47.10 33.75 87.46 53.58 71.64 41.0
1885 65.54 31.82 49.36 30.52 85.23 49.61 71.60 37.0
1886 61.99 29.01 46.33 27.64 79.03 34.73 58,69 33.9
1887 60.31 28.26 45.00 27.04 76_83 37.62 58.46 32.3
1888 63.00 30.21 47.36 28.75 76.53 37.15 57ー99 34.1
1889 64.28 30.45 48.18 30.73 75.90 35.47 56.84 36.7
1890(明23)午 65.14 31.13 48.93 31.24 79.22 37ー83 59.66 40.6
1891 66.72 32.23 50.31 32.33 80.62 39.24 60.99 43.1
1892 68,24 33.61 51.99 32.44 82.44 41.67 63.05
1893 71.61 37.80 55.75 34.96 76.45 40.42 59.31
1894 74.00 41.12 58.67 36.74 85.22 47ー77 67.42
1895 76,65 43.87 61.24 39.95 86_59 47.75 68.09∫ 44.1
1896 79ー00 47.54 64.24 4l.61 88.14 51.75 70.81 61.1
1897 80.67 50.86 66.65 43.99 89.41 54.99 72.97 53.8
1898 82.42 53.73 68.91 45.58 89.49 57.55 74,17 54.1
1899 85.06 59.04 72.52 48.77 91.35 62.53 77.43 57.7
1900(明33)午 ､90.55 71.90 81.67 59.15 95.66 79.41 87.77 77.5
全国は文部省年報による｡ 通学率は 日諾 数 × 100













































第2表 小 学 校 等 科 別 構 成
等科別年次別潮.比率小学校全体 簡易小学科 尋常小学科 高等小学科実 数 比率06) 実 数 比率06) 実 数 比率06) 実 数 比率06)
1886(M19)午 全 国 28,561 100.00 2,395 8.38 22,350 78.27 3,810 13.34
長野県 773 100_00 284 37.73 442 57ー17 47 6.0
1887(M20)午 全 国 25,530 1∝).00 ll,162 43.73 12,921 50.61 1,439 5.64
長野県 750 1∝).00 255 34.0 444 59.2 51 6.8
1888(M21)午 全 国 25,953 1∝)loo ll,782 45.40 12,649 48.74 1,522 5.86
長野県 746 1(XL00 246-32.97 483 64.74 17 2.2
1889(M22)午 全 国 26,102 100.00 ll,810 45.25 12,777 48.95 1,515 5.80
長野県 719 100.00 245 34,07 474 65.92 17 2.3■
1890(M23)午 全 国 26,017 100.∝ー ll,258 43.27 13,150 50.54 1,609 6.18
長野県 703 1∝).00 204 29.01 482 68.56 17 2.4























第3表 小学校等科別児童 ･生徒数等科別 小 学 校 全 体 簡 易 小 学 科.敬.比率 実 数 比 率 (狗 実 数 比 率 Og)
年次別し童数 県別男聖 男 女 男 女 男 女 男 女
1886年 児童数 全 国 1,966,944 794,929 100.00 100.00 113,533 68,762 5.77 8.65
(M19) 長野県 69,989 24,918 1∝一.00 100.00 - - - -
1887年 児童数 全 国 1,888.537 778,832 1(刀.00 lCK).00 436,334 178,775 23.10 22.95
(M20) 長野県 67.212 27,117 100.00 100.00 7,614 3,858 ll.32 14.22
1888年 児童数 全 国 2,032,049 841,710 1α).00 100.00 516,599 226,351 25.42 26.89
(M21) 長野県 60,940 20,247 100.00 100.00 7.363 2,523 12.08 12.46
1889年 児童数 全 国 2,112,091 861,886 1(X).00 1(X).00 554.111 227.866 26.23 26.43
(M22) 長野県 62,490 20.796 100.00 100.00 6,499 2,514 10.40 ~12.08
1890年 児童数 全 国 2,148,786 889,816 leo.00 1α).00 512,861 212,903 23.86 23.92
(M23) 長野県 66,975 24,789 100.00 100.00 5,193 2,416 7.75 9.74
1891年 児童数 全 国 2,174,273 917,270 1(札00 1(刀_00 409,340 159,595 18.82 17.39
等科別r止実数.牌年次別旦数県 r声望 尋 常 小 学 科 高 等 小 学 科実 数 比 率 (料 実 √ 数 比 率 C70)男 女 男 女 男 女 男 女
1886年■児童数 全 国 1,775,640 710,540 90.27 89.38 77.771 15,627 3.95 1.96
(M19) 長野県 68,708 24,857 98.16 99.75 1,281 61 1.83 0.24
1887年 児童数 全 国 1,337.888 577.570 70.84 74.15 114,312 22,487 6.05 2.88
(M20) 長野県 55,207 22,673 82.13 83.61 4,391 586 6.53 2.16
(M21) 長野県 49,475 17.153 81.18 84.71 4,102 5m 6.73 2.82
1889年 児童数 全 国 1,394,193 599,227 66.01 69.52 163,787 34,793 7ー75 4.03
(M22) 長野県 50,668 17,552 81.α} 84.40 5,331 730 8.53 3.51
1890年 児童数 全 国 1,447,743 636,927 67.37 71.57 188.182 39,986 8.75 4.49
(M23) 長野県 54.303 21,371 81.07 86.21 7,479 1,000 ll.16 4.03

























第4表 小学簡易科地方部別設置状況 一 長野県と新潟県の場合 -
第一地方部全体 長 野 県 新 潟 県
実 数 比 (%) 実 数 比 (%) 実 数 比 (%) 実 数 比 (%)
1886 27 1.13
1887 608 5.45 255 34.00 267 33.24 1,087 9.74
1888 745 6.32 246 32.97 264 34.31 1,123 9.53
1889 705 5.97 245 34.07 270 35.23 1,449 12.27
1890 821 7.29 204 29.01 409 38,14′ 1,384 12.29
恒∵1年別数.比 第三 地方部 第 四 地 方部 第 五 地 方部実 数 比 ee) 実 数 比 06) 実 数 比 (%)
1886 315 13.15 714 29.81
1887 4,118 ･36,89 3,120 27.95 2,229 19.97
1888 4,453 37.80 3,209 27_24 2,252 19.ll
1889 4,202 35.58 3,279 27ー73 2,179 18.45









































































































































































































































































































































地方部別〟実数 発年別 '比 第 - 地 ヵ 部 第二地方部
第-地方部全体 長 野 県 新 潟 県 ′′
三年制 四年制 三年制 四年制 三年制 四年制 三年制 四年制
1895年(M28) 実 数 334 4,440 16 413 298 722 347 2,316
Xl ×824 ×86 ×10 Xl ×322
比 (ro) 7.52 3.87 41.27 14.98
1896年(M29) 実.数 361×6 4.340×917 19 401×95 記ナシ 723×34 279 2,316× 80比 (70) 8.31 4.73 12.04
1897年(M30) 実 数 258 4,316×1040 18 . 379×116 231 744×57 ■ 263Xl 2,277×445t(r) 5.97 4.74 31.04 ll.55
1898年(M31) 実 数 170 4.328×1,11 13 365×137 152 803×72 193 2,294×503氏 (質) 3.92 3.56 18.92 8,41
1899年(M32) 実 数 119 4,272×1 1 13 345×150 101 829×90 131 2,351×5
地方部別′年別実数.津第三地方部 第四地方部 第五地方部 全 国 総 計′′ 〟 ′ 〟三年制 四年制 三年制 四年制 三年制 四年制 三年制 四年制
1895年(M28) 実 数 500 5,114 643 3,141 370 2,695 2,197 19,586
×1 ×417 Xl ×249 ×68 ×4 ×1,976
比(%) 9.77 20.47 13.72 ll.21
1896年(M29) 実 数 431 5,117 510 3,216 343 2,668 1,933 19,822
×3 ×497 ×285 ×92 ×9 ×2,300
比 (罪) 8.42 15.85 12.85 9.75
1897年(M30) 実 数 335 5.048×56 361 3,290×329 294 2,675-×113 1,512Xl 20,099×2668比 (F.) 6.63 10.97 10.99 7.52
1898年(M31) 実 数 253 4,965×62 235 3,375x408 220 2,695×133 1,071 17,657x2990氏(罪) 5.09 6.96 8.16 6.α;







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6)前掲雷 第9巻 史料編3､357 342頁
7)明治以降教育制度発達史 第2巻 250-251頁
8)～12)長野県教育史 第10巻
史料編4,253,その5
13)前掲喜 史料編4､261
14)明治以降教育制度発達史 第3巻 37-38頁
15)森 有礼全集 第1巻
奥羽六県学事巡視中ノ演説 652頁
16)信濃毎日新聞 (以下信毎という)社説
明治19.4.14号
17)前掲紙 社説
18)前掲紙 社説
19)前掲紙 雑報
20)前掲紙 雑報
21)前掲紙 雑報
22)前掲紙 雑報
23)前掲紙 雑報
24)前掲紙 雑報
25)前掲紙 雑報
26)～28)前掲紙
明治19.9.28号
明治19.5.25号
明治19.4.28号
明治19.5.4号
明治19.5.5号
明治19.5.26号
明治19.5.26号
明治19.5.28号
社説其三 明治19.9.30号
29)前掲紙 社説其四 明治19.10.1号
30)前掲紙 社説其五 明治19.10.2号
31)前掲紙 雑報 明治19.8.6号
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